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Ankara 30 (Hususî muhabiri­
mizden) — Halk partisinin bir 
zamanlar türlü şekillerle edin­
diği emvalin hakiki sahibi olan 
millete iadesine dair kanun tek 
Ün üzerindeki söylentiler devam 
etmektedir.
ak taçlı papaz diyen ** Ankara,, 
kelimelerinin füze olacağını söylüyor
C.H.P. sinin yayın organları, 
bugün de bu mevzu etrafında 
ağır bir dil kullanarak neşriyat 
yapmaktadır. Bugünkü Akşam 
Haberleri vaktiyle Türkocakları 
ra ait olup Halkevlerine verilen 
binaların yine Tıiı koçaklarına
devri hususunda faaliyette bu­
lunduğunu bildirdiği sayın Ham 
dullah Suphi Tanrıöverden «Ak 
saçlı papasın sarfettiği gayret­
ler» diye bahsetmektedir.
Bu arada bazı Demokrat mil- 
(Devamı Sayfa 7, Sii. 4 te)
Mütareke konferansı 
tam bir çıkmaza girdi
Mütareke imzalanıncaya kadar çarpışmaların devamına 
karar verildi, Pyongyang’a ağır bir hava hücumu yapıldı
Cumhurbaşkanı dün memleketimizde bulunan Afgan Başbakanım kabul etmiş, bu kabulde 
Afgan büyük elçisi ile Başbakan Adnan Menderes hazır bulunmuştur. Bayar misafirimizi öğle 
yemeğine alıkoymuştur. Kesim dünkü kabul sırasında alınmıştır.
H E R G  Ü N :
Amerikanın kuşkusu• • •
D ünyayı harp âfetinden uzaklaştırmak için sari edilen büyük gayretle­
re rağmen bugüne kadar bu 
bahiste müspet bir netice alı­
namadığı meydandadır. Bun - 
dan böyle de alınıp almanuya- 
cağmı iddia etmek hakikaten 
müşküldür.
Bilindiği gibi, bundan bir se­
ne kadar evvel Korede başhyan 
kızıl taarruza karşı haklı bir 
hassasiyet gösteren Birleşik 
Amerika ve onunla beraber ha­
reket eden Birleşmiş' Devletler 
teşkilâtı, müşterek milletler 
şuurunun ilk fiilî tezahürünü 
kaydederek taarruz fikrini a- 
nıaııa düşürmüşlerdir. Kızıl Ko 
relilerle Komünist Çinlilerin; 
Kore Birleşmiş Milletler Başku­
mandanlığı ile bir mütareke 
müzakeresine yanaşmış bulun­
maları, münhasıran bu sayede 
ve son yaptıkları büyük taarru­
zun pek ağır kayıplara mal ol­
ması neticesi mümkün olmuş­
tur. Fakat bir taraftan müta­
reke müzakerelerinin devam 
etmesine rağmen diğer taraf­
tan harp harekâtının durma - 
ması, kızılların, Korede harbe 
hakikaten ve samimî olarak ni­
hayet yermek isteyip isteme - 
diklen hakkında şüphe uyan­
dırmakladır. Bu bahiste. Birle­
şik Amerika, bilhassa kötüm - 
serdir.
Çünkü Başkan Trumamn ti- 
sanile yayınlanan biı- demeç; 
Kızıl memleketlerin harp ha­
zırlıklar! hakkında alınan ra» 
porjarm ciddî endişeler yarat­
tıklarını kaydetmekte ve İ»u se­
beple de. Korede askerî have - 
kât ister dursun, isterse durma 
»Ol; Birleşmiş Milletler teşki­
lâtına mensup memleketlerin 
Silâhlanma gayretlerine asla 
fasıla vermemeleri lâzım geldi­
ğine işaret olunmaktadır.
Bu işaretin ayrı bir mânası 
bulunduğu İnkâr edilemez. Zi­
ra, Korede askeri harekâ­
tın durması demek, (bunun 
arkasından, siyası safhanın 
haşlaması demek olacaktır. O 
Sovyetler Birliğinin de
Yazan; Selim Ragıp E M E Ç
iştfrakiie Koreli ve Çinli Ki-[tefinde bulunacaklardır. Hal -  
zıllar, muhtemelen, yeni bir buki böyle bir isteğin sadece 
silâh tahdidinin yapılması İs-1 (Devamı Sayfa 7, Sti, 7 de)
Korede müttefik ileri karar 
gâhı 30 (AP.) — Birleşmiş Mil­
letler ve komünist temsilcileri 
bugün sıcaktan cehennem gibi 
yanan Kaesongfca 3 saatten faz­
la pazarlık etmişler, fakat Ko­
re harbine son verilmesi yolun­
da her hangi bit terakki kayde­
dilmemiştir. Bilâkis, müzakere­
ler devam ederken çarpışmala­
rın da devam etmesi hususunda 
mutabık kalınmıştır.
Bu arada müttefik uçaklar, 
Kuzey Kore başkenti Pyoııgyan
ga harbin en şiddetli ve yıkıcı 
hava akınlarından birini yap­
mışlardır. Ateş kesme müzakere 
leri iki taraf ordularının arasın 
da kurulacak tampon -  bölge 
meselesi yüzünden çıkmaza gir­
miştir. Bir müttefik sözcü müza 
kereler hakkında demiştir kİ: 
«Nihaî bir anlaşmaya varılması 
hâlâ ümit edilmekle beraber, bu 
nun derhal gerçekleşeceğini be­
lirten emareler mevcut değil­
dir.»
(Devamı Sayfa 7, Sil, $ t*)
Kızıllar tuzak hazırlıyor
Müttefik birlikler uyanık 
bulunmağa dâvet edildi
Gî. Van Fleet düşmanın anî bir 
taarruzunu mümkün görmektedir
8 inci ordu karargâhı (Ko­
re) 30 (AP) —-  General Van 
Fleet bugün yayınladığı bir 
günlük emirde, müttefik birlik 
leri. düşmanın ıitmkün. bir ta­
arruzunu, bultın-
mıya davet etmiştir. 8 inci ordu 
komutanı şunları beyan etmiş 
tir:
«Herkes, şimdiki ateş kesme 
müzakerelerinin muvaffakiyet 
li ve şerefli bir sonuca ereceği
ve sulhun yeniden kurulacağı­
nı ümit etmektedir. Sulhun 
kıymetini askerden iyi kimse 
anlıyamaz. Fakat ümitlerimize
53 İskenderun nümayişçisi 
Kay ser iye sevkedildi
Suriyede bir cemiyete arkalarım dayıyan Aleviler  
Atatürk'ün resmile bir Türk bayrağımda yakmışlar
Adana 30 (Hususî muhabiri­
mizden) — Arkalarım Suriyenin 
Lâzkiye şehrindeki İskenderu - 
nun hukukunu koruma cemiyeti 
adı altındaki Türkiye aleyhtarı 
cemiyete dayayan bir iki bin 
Alevinin bir kız kaçırma ve kızı 
kaçıranın bilâhare öldrülmesi -  




Dışişleri Bakanı Fuat Köprü­
lü, 2 Ağustosta Strasbourgta top 
lanacak olan Avrupa konseyi 
Dışişleri Bakanlan toplantısına 
iştirak etmek üzere dün sabah 
uçakla Parise hareket etmiştir. 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 4 te) 
---------------O-------------- -
Izmirde
mühim bir kasa 
hırsızlığı
Bîr gecede 3 mağazanın 
kasan soyuldu. Hırsızlar 
ehemmiyetle aranıyor
İzmir 30 (Hususî muhabiri­
mizden) -— Dün şehrimizde gü 
pe gündüz cereyan eden gangs- 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 7 de)
rağmen her er, her dakika mü 
teyakkuz ve tetikte olmalıdır. 
Bu büyük birleşmiş milletler 
ordusunun bir komünist tuzağı 
na düşmesine müsaade edeme­
yin ve elmlyoceğU.ıi .Kızıl mütareke heyetinden bir deniz subayı konferansa gelirken
Kalpak giyme yüzünden
Bir köy halkı jandarmaları 
taşla ve sopayla doğdu
Silâh kullanan jandarmalar mütecavizleri dağıttı 
ve yetişen bir müfreze de hepsini yakaladı
muvaffak olmuştur. Bu defa ı balık karakola gelerek müteca 
İsmail' Oğuz evinden alınarak vizl zorla kurtarmak istemişler- 
tekrar karakola götürülmüş, dlr. Neticede köylülerle jandaf 
bunu mütlakip büyük bir kala-» (Devamı Sayfa 7, Stt, 3 de)
Ç atalcaya 3 ü bir kilo 
gelen dolu yağdı
İzmit v« Kandırada teller tahribat 
yaptı,* 2 kişi kayıp
Adana 30 (Hususi Muhabiri­
mizden) — Adananın Saipbey 
İlçesinin Mağara bucağına bağ 
lı Doğanbeyli köyünde şapka 
kanununa muhalefet yüzünden 
köy halkından bir kısmı ile jan 
darmalar arasında bugün mües 
sif bir hâdise olmuştur.
İsmail Oğuz adında bir şahıs 
başına kalpak geçirmiş, bir jan 
darına eri ise buna mâni olun­
ca hâdise patlak vermiştir .
Bilâhare İsmail Oğuz kaıako 




Yabancı sermayeyi leş- 
vik, gayri menkule teca­
vüzün define dair kanun 
tasarıları görüşüldü
Ankara 30 (Hususi Muhabiı 
izden) — Yabancı sermayı 
■ teşvik kanun tasarısı bugünkl 
Mecliste müzakere edildi. Eko} 
nomi ve Ticaret Bakanı Muhlis 
Ete. tasarının öncelik ve ivedi­
likle görüşülmesini teklif etti!
(Devamı Sayfa 7, Sü. 2 de]
Çatalca 30 (Hususî muhabiri­
mizden) — Bugün ilçemize do­
lu yağmıştır. Yağan dolunun 3 
tanesi bir kilo gelmektedir. Sa­
at 10,30 da yağmur şeklinde baş 
lıyan dolu bir saat devam etmiş 
tir. Kalelçl mahallesinde bilhas
«a fazla tahribat yapmış, bağ va 
bostanlar zarar görmüştür.
Beyazköyde de fazla miktarda 
hayvan telefatı olduğu bildiril­
mektedir.
Dolu yerde iki santim kalınlı- 
(Devamı Sayfa 7, SU. 5 te)
Dört türbe ve bir hamam 
böceği
Midhat Cemal KUNTAY
Maıışı yüzerek 15 saat 43 dakikada geçmeğe Mısırlı 
Elsalt. Elaraoi isminde biri muvaffak olmuştur. Resimde 
yüzücü İngiltere sahilinde hemşehrileri tarafından öpiöür/ 
keu görülmektedir.
Ali Sami Yen’ i 
dün toprağa 
verdik
Türk sporunun en büyük si- 
ası GalatasaraylI Ali Sami Yeni
âjerhuımm cenazesi dün büyük;' |r törenle kaldırıldı, 
p ü n  öğleden sonra evinden 
* (Devamı Sayfa 7, Si), I da)
aıisin âbidelerine 
hayranlığınızı azalt
maıııak isterseniz, oradan çı 
kınca, hemen Floransaya, he 
men Komaya gitmeyiniz. 
Ben bu hatayı işlediğim için, 
sizin ayni yanlışı yapmama­
nızı, tecrübemin verdiği üs­
tünlükle tavsiye ediyorum.
Paristen hemen Floransa­
ya, ve oradan da hemen «San 
Kroçe» kilisesinin içindeki 
dört türbeye gidince, dünya­
nın şıklık hâkem] ve fikir 
payitahtı olan Paris, «Moris 
Şevalye» nin şarkılarındaki 
yeni ismile «Pannam» dan i- 
baret kalır gibi oldu,
Evet, dört türbenin! 1 
Kilisenin duvarındaki bH
dört tane mermer türbenin 
altına dört tane devir-adam 
sığınıştı: Mikei Anj, Dan te, 
Makyavel, Rossinl.
Dört Floransa olsa, her bl 
rine bu dört türbeden bir ta 
nesi yeterdi. Yüzyılların ara­
sından, isimleri uğultular ha 
liııde uzanan büyük ölülerin 
bulunduğu mâbedden çıktım, 
İri ve ürpermiş taşlarile si­
yah binaların izahsız güzelli 
ği başladı; süvarilerin atları 
m bağlamak İçin, duvarların 
(Devamı Sayfa 7. Sü 1 de)
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R E S İM L İ M A K A L E Lâf ebeliği s
Ali Simi Yen
alatasaray lisesinin hu 
rulduğu 1868 yılından- 
jeri, çoğu memleket tarihinde 
ve her sahada birer seçkin şah 
siyet olmak üzere yetiştirdiği 
kimseler arasında, manen dai­
ma birbirlerine yakın oldukları 
halde birbirlerini şahsen ve is­
men tanımıyanlar ekseriyeti 
teşkil ederler.
Fakat GalatasaraylIların İçe­
risinde yine öyleleri vardır kİ 
adlan anıldığı zaman herkes o 
nu tanır, anar ve gönlünün bir 
köşesinde ona karşı saygı ile 
karışık bir sevgi hisseder.
Evvelisi gün birdenbire ara­
mızdan kaybettiğimiz ve dün 
toprağa verdiğimiz Ali Sami 
Yen bu nadir mazhariyete er - 
miş insanlardan biri idi.
Büyük bir fikir adamının, an- 
»iklopedist Şemseddin Samf 
Bey merhumun sulbünden gel­
miş olmakla beraber bu çok şe­
refli nesebin mirasçısı olmakla 
hiç bir vakit yetinmeyen Ali 
merhum kendi kendine bir şöh 
ret ve şahsiyet yapmak ve an­
cak bununla övünmek için bü­
tün bir ömrü harcamaktan çe­
kinmemiştir.
Bu sebebiedir ki Aliyi tanı - 
yanlar ve sevenlerden çoğu ©- 
oun kimin nesi olduğunu ara 
yıp sormağa lüzum görmeden 
sırf onun yüksek irade, ahlâk 
kudretile zati değerinin hayra­
nı, sevdalısı olmuşlardır.
Evet, Ali tertemiz ahlâki, se­
ciyesi, dürüstlüğü ile müstesna 
bir insan örneği idi. Akimın kes 
tiği ve yapmak istediği herhan­
gi bir işi kendi şuurunda bir 
ülkü haline getirdikten sonra, 
uğrunda, zamanını, canını, ba­
şını, gelirini, rahatını feda e - 
dercesine çalışarak mutlaka ba 
şarmağa bakardı.
Galatasaray sporunu o kur­
muştu. Kulübün 1 numaralı ü- 
yesi idi. Kâh başında kâh için 
de bulunarak çok şey yaptı. Ga 
latasaraylı sıfatına öylesine bağ 
lı idi ki cenazesinin kulübe geti 
rilerek yine oradan kaldırılma­
sını vasiyet etti. Son ihtiram 
merasiminin burada, bütün, 
kendi gibi, mektep ve spor an­
anelerine sadık arkadaşları ta­
rafından ifası Alinin temiz ru­
hunu şadedecekti.
Ali Sami ayni zamanda ya - 
man bir teşkilâtçı ve mükem -  
mel bir idareci idi de. Toprak 
mahsulleri idaresini kuran da 
od ur.
Mütarekenin meşum yılla - 
rında İstanbulun pasif müda­
faasında beraberce çalıştığımla 
t>u kıymetli, müteşebbis, cesur 
arkadaşın nelere muktedir ol­
duğunu, Erenköy çevresinde o 
günleri yaşamış olanlar pek iyi 
hatırlıyacaklardır.
Hâsılı Ali Sami bir cevherdi. 
Bazıları onun kıymetini iâyıki- 
le bilmediler. Lâkin aleyhinde 
de bulunamadılar. Çünkü onu 
ne kadar tahlil etseler, meal - 
yetleri kusurlarından daima üs 
tün çıkıyordu.
Bana gelince, Ali, tâ mektep 
sıralarmdanberi, şöyle böyle 
yarım asırlık bir dostunıdu. Öy 
le bir dost ki her zaman kendi­
sine güvenirdim. İkbalde ve id- 
barda sevgisini benden esirge­
memiştir.
Keşki kalemim kınlaydı da 
arkandan, içim yana yana şu 
satırları yazmaz olaydım!.
Nur içinde yat, aziz dostum, 
kardeşim!.
Ercümend F. T A LU
—  17 —
Gülerek bakıyordu bana. İnce 
yüzünde alıştığım küçücük neşe 
çizgilerini görünce geçmiş gün­
lerin aramızda tazelendiğini san 
dıııı. Mazinin, ikimizin de unut­
tuğumuz bağlarla bizi birbiri­
mize bağladığım duydum. Bir 
an Jonun ailemizle tütün müna 
sebetini kestiğini düşünemedim. 
Halamla amcam onu Peace-Pİ- 
pe’e ve fabrikaya karşı bir hain 
sayıyorlardı. Halbuki o dakika­
da ben o eski çocukluk bağın­
dan, onunla bu şimdi dayandı­
ğımız koca çamın dibinde pay­
laştığımız küçük neşe, korku ve 
sırlardan başka şey düşünemi­
yordum.
— Jo geldiğine ne kadar se­
vindim. Bana sanki hiç bir şey 
değişmemiş gibi geliyor.
— Ben de işte bunun için az 
kaldı gelmiyordum ya.
Sesi son defa duyduğumdan 
daha derin, daha ağırdı.
Güneşin ışığım çamurla sıvamak mümkün olmadığı gibi, hakikatleri tahrif için 
torba dolusu lâf etmek te mümkün değildir,
Karşımızdaki!eri ikna için en kestirme yol hakikatleri bütün açıhhğiyle ifade 




Türkiye Öğretmenler Birliği, Türkiye 
Muallimler Birliğinin öğretmenliği 
temsil salâhiyeti olmadığ m bildiriyor
Türkiye öğretmenler dernek­
leri milli birliğinin Konyada 
yapılan 4. cü temsilciler toplan 
tısı hakkında Kongreye işti­
rak eden İstanbul dernek baş­
kanı Tevfik Ararat dün bir ba­
sın toplantısı yaparak kongre 
hakkında şu izahatı vermiştir:
«— Konya kongresi öğretmen 
ve öğretmenliği ilgilendiren bü 
tün meseleleri gözden geçirmiş, 
teşkilât kanunu, iller kanunu 
öğretmenlerin terfi, taltif ve 
tecziyeleri, kadro ayarlama, ya 
pı sandığı gibi belli başlı mese­
leler hakkında yeni idare he­
yetine direktifler vermiş ve 
Millî Birliğimiz hakkında yeni­
den mühim kararlar almıştır.
Kongre yeni idare heyetine 
verdiği dilekler başında Maarif 
Şûrası Kanununun demokrat­
ça tadili ile şûranın toplantıya 
çağırılması gelmektedir. Kon­
grede, öğretmen dernekleri mi) 
lî birliğinin tesanüdünü boz­
mak istiyen muallimler Birliği 
üzerinde de durulmuştur.
Tevfik Ararat bundan sonra
Bir eroinci kıc’ın 
mahkû.n oldu
Sabıkalı eroin satıcılarından 
Mükçrrem adındaki kadının 
5 inci asliye ceza mahkemesin­
de duruşması dün sona ermiş­
tir.
Bu celsede kadın (Ben eroin 
satmadım, fakat bunun 20 yıl­
dır müptelâsıyım) demiş, fakat 
tanıkların eroin sattığına dair 
şahadeteieri ile suçu sabit gö­
rüldüğünden, Mükerrem 1 sene 
hapse, 2 sene Bafraya sürgüne 
ve 600 lira da para cezasına 
mahkûm olmuştur.
muallimler birliğinin birlik vas 
imi taşımadığını ve öğretmen­
leri temsil edemiyeceğini beyan 
etmiştir.
Daha sonra Konya kongresin 
de birlik hakkında varılan ka­
rardan da bahseden Tevfik Ara 
rat, birlikte bulunan 5-10 kişi­
nin dürüst olmıyan hareketle­
ri ile bütün Türkiye öğretmen­
leri arasında ikilik ve hattâ 
düşmanlık yarattığım söylemiş 
tir. Tevfik Ararat kongrede 
alınan kararlar hakkında da 
şunları söylemiştir:
«— İstanbul muallimler bir­
liği ile Türkiye Muallimler bir­
liği idare heyetlerinin mayası­
nı teşkil eden o belli kişilerden 
ibaret «Değişmez takım», İs­
tanbul Muallimler Cemiyetinde 
ve birliğinde kaldıkça yani bu 
teşekkül muallel ve malûl ol­
makta devam ettikçe kendisi 
ile hiçbir suretle temasa gel­
memeyi ittifakla kabul eden 
kongremiz, durumu bütün öğ­
retmen ve memleket umumî ef 
kârına bir broşürle açıklamayı 
ve basın toplantılarından da fay 
dalanmayı karar altına almış­
tır.
Kongremiz, bilhassa İstan- 
buldaki bütün aziz meslekdaş- 
lanmızı o teşekkülün ayırıcı 
hareketleri ile çirkin yayınları­
na hakettikleri mukabelede bu- 
lunmıya davet etmeyi meslek 
tesanüt ve şerefi adına vazife 
bilir.»
b a ğ d a d l i ö ğ r e t m e n l e r
ŞEHRİMİZDE
Bağdatlı 11 öğretmen Anka­
ra ve İzmirde yaptıkları gezi­
lerden sonra dün şehrimize gel 
inişlerdir, öğrtmenler şehrimiz 
de birkaç gün kalarak görülmi- 









ların takibine devam edilmek­
tedir. Vilâyette vazifeli bir mü 
hendis Be, Bölge Ticaret müdür 
lüğüne bağlı bir murakıp, dün 
de inşaat yerlerini gezerek, alı­
nan çimentoların hakiki ihti­
yaca uygun olup olmadığını 
kontrol etmişlerdir.
Bu arada, bazı kimselerin ih­
tiyaçlarından fazla çimento al­
dıkları tesbti edilmiştir. Bazı 
inşaat sahiplerinin de inşaat­
larının bitmiş olmasına rağ­
men, çimento temini yoluna git 
tikleri görülmüştür. Bundan 
başka, bazı müteahhitlerin de 
bilhassa beton işinde az çi­
mento kullandıkları Ve bura­
dan arttırdıkları çimentoları 
karaborsaya sürdükleri anla­
şılmıştır.
Diğer,,üfi>fîan,'j Üsküdar kay 
maJcamİKt'nıda yapılan çimen­
to yolsuzluğundan sonra, tevzi 
şeklinin değiştirilmesi hususun­
da Ekonomi ve Ticaret Bakanlı 
fm ca teşebbüse geçilmiştir. Ba 
kanlıkça hazırlanan yeni tevzi 
şeklinin tatbikine, bu hususta 
kaymakamltlarm mütalâası­




Milli Piyangonun 31 Tem­
muz çekilişi bugün saat 13.30 
da Ankarada yapılacaktır.
İkramiye kazanan numara­
lar yarınki nüshamızda yayın­
lanacaktır.
Bugün saat 13.30 dan sonra 
yurdumuzun hiçbir tarafinda 
bu çekilişe alt bilet satışı ya- 
pılmıyacaktır.
r
İs t e r  İn a n  İs t e r  İn a n m a  i
Bir müddetten beri, vapur, tramvay 
gibi umuma açık olan yerlerde, bazı 
çiftlerin edep ve hayaya aykırı hareket 
terde bulunduklarından şikâyet olu­
nuyor. Zabıtanın takibatını davet eden 
ve yer yer bir takım hâdiselerin çıkma­
sına sebep olan bu kabil vakaları, biz, 
münferit bir ahlâksızlık ve kendini bil­
mezlikten ziyade, tertipli bir tahrikin 
plânlı tezahürü sayıyor te zabıtamızın 
hassasiyetini bu istikamete yöneltmesi 
icap ettiğine inanıyoruz. Sen de ey oku 
yuca:




Avam Kamarasında verdiği yanlış 
izahatı düzeltmesi için İngiliz İaşe 
Nezareti nezdinde teşebbüse geçildi
İngiltreye satılan taşlı ve çi­
vili kuru üzümler hakkında 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığın 
ca yapılan tahkikat sona er­
miştir.
Yapılan tahkikatta; Avam 
Kamarasında bir sual takriri 
vesilesiyle açıklanan meselenin 
gazetelere, memleketimiz aley­
hine kötü ve bambaşka bir şe­
kilde aksettirildiği anlaşılmış­
tır. Bakanlık, bu meselede İngi­
liz efkârıumumiyesinin tenviri 
maksadiyle teşebbüse geçmiş 
bulunmaktadır. Bu hususta 
Londra Büyük elçiliğimiz ile 
İngiliz iaşe nezareti arasında 
görüşmeler yapıldığı alâkalılar 
ca bildirilmektedir.
Dün Ankara vapuru ile şeh­
rimize gelen Londra Ticaret 
müşaviri muavini Tuğrul Al- 
tuncu kendisiyle görüşen gaze 
tecilere bu mesele ve İngiltere 
İle ticarî durumumuz hakkında 
şunları söylemiştir:
«— İçerisinde gramofon iğne 
si çıkan üzümler 1049 senesinde 
Ingiltereye sevkedilmiştir. Bü­
tün gıda maddelerinde olduğu 
gibi, üzümler de İngiltereye gel 
dikten sonra, İaşe Nezareti eks 
perlerj tarafından yemeğe elve­
rişli olup olmadıkları kontrol
edilmiştir. Mevzuubahs üzüm­
lerin bu vasfı taşımadıkları 
anlaşıldığından, başka yerdç 
kullanılmak üzere depolara ko­
nulmuştur. Ancak bunlardan 
iki sandık üzüm, yanlışlıkla bir 
pasta fabrikasına gitmiştir. 
Fabrika sahibinin müracaatı 
üzerine mesele, bir milletvekili 
tarafından Avara Kamarasında 
bir takrir halinde taşe Nazırın 
dan sorulmuştur. İzahat muğ­
lâk bü- şekilde verilmiş, bu da 
gazetelere yanlış şekilde akset­
miştir. Meselenin açıklanması 
İçin Londra elçiliğimiz İaşe Ne 
zareti nezdinde teşebbüse geç­
miş bulunmaktadır.
İngiltereye mal satmamız 
için dünya fiatlariyle rekabet 
etmemiz icabetmektedir. Dün­
ya fiatlarına uygun olduğu tak 
dirde İngiltere bizden her şeyi 
almıya hazırdır. Bu yıl İngllte- 
reye şeftali ihracı için teşeb­
büse geçilmiştir. Ancak bunla­
rı bozulmadan İngiltereye ka­
dar göndermek icabetmektedir. 
Meselâ geçen sene ihraç edilen 
kavunların kötü ambalâj ya­
pılması yüzünden, yüzde 80 i 
bozulmuş ve Sıhhat Nezareti 





Nevyork eski eserler müzesi 
kâtibi Miss Angella Bowlin bir 
kaç gündenberi şehrimizde bu­
lunmaktadır. Şehrimizde müze 
leri eski sanat eserlerini geze­
rek incelemeler yapan Miss 
Bowlin dün kendisiyle konuşan 
bir arkadaşımıza şunları söyle­
miştir :
«— Türkiye eski eserler ba­
kımından fevkalâde zengin bir 
memleket, İstanbulda bulunan 
müzelerdeki- mevcut eserlerin 
hepsi birer şaheserdir. Şimdiki 
halde Ayasofya, Topkapı müze 
lerinl, Yedikule zindanlariyle, 
Sultanahmet, KaTiye camiini, 
Tekfur Sarayını gezdim. Fakat 
bu gezmem çok kısa bir za­
manda oldu. Halbuki bunların 
üzerinde geniş etüdler yapmak 
lâzım. Bu ziyaretlerim esnasın 
da gördüklerimi Nevyorkta ve 
Amerikanın muhtelif şehirle­
rinde sanat severlere ve arke­
ologlara anlatacağım, ayrıca 
konferanslar da vereceğim. 
Vaktim müsait olduğu takdir­
de Bergama ve Efes harabele­
rini de gezmek istiyorum. Ora­
ların da Roma ve Yunan mede 
niyetlerinden kalan eserlerle 





Sarayburnu deniz faciasının 
sanıklarından, Kalamış vapuru 
kaptanı İsmaille, Sakarya mo­
toru kaptanı Mehmedin dün bi­
rinci sorgu yargıçlığında sorgu­
ları yapılmıştır-





Mısırçarşısmda bir kasap 
dün mezbahadan almış oldu­
ğu 33 baş koyun etini zayıf ve 
hastalıklı olduğu iddiasiyle 
mezbahaya İade etmek istemiş­
tir.
Mezbaha müdürlüğü verilen 
etlerin geri alınanuyacagsnı bil 
dirdiğinden kasap da bu etleri 
il veteriner müdürlüğüne götür 
müştür.
Veteriner müdürlüğü uzman 
lan tarafından muayene edi­
len etlerden numuneler alına­
rak tahlil için laboratuara gön 
derilmiştir. Tahiil neticesinde 
verilecek rapora göre hareket 
edilecektir.
t .......................... ...................
j KISAÇ A  t
1 Sevinecaklerine...
C.H.P. sinin malları tasa­
rısı adalet komisyonuna gel 
miş. Komisyon başkanı, â- 
zalara demiş ki:
«— Bu, ekspres tasarıdır. 
Mutlaka pazar günü gelme 
nizi rica ederim.
Bir dehşetli muhalif gaze­
te bu havadisi alaylı bir 
ifadeyle veriyor...
-Ekspres tasarı!...»
Evet bunda gülüneeek bir 
şey var amma, o gazetenin 
aldığı mânada değil.





Eylül sonunda Teknik üni­
versitede faaliyete geçecek
Birleşmiş Milletler teşkilâtın 
ca kurulacağını haber verdiği­
miz sismoloji enstitüsü hakkın 
daki çalışmalar ilerlemektedir.
Bu münasebetle Unesco ta­
rafından Enstitünün ilk hazır­
lıkları yapılmak üzere memle­
ketimize gelmiş olan Prof. Gut 
tenberg üç haftadanberi yaptı­
ğı çalışmaları bir raporla hülâ 
sa etmiştir. Profesör raporunu 
dün Teknik Üniversitede top­
lanan memleketin yerli ve ya­
bancı uzmanlarından müteşek­
kil bir heyete takdim etmiştir. 
Yapılan müzakereler sonunda; 
Türkiyede Birleşmiş Milletlerin 
ilmi ve nakdi yardımı ile istan 
bulda teknik üniversitede bir 
sismoloji enstitüsü kurulması 
kararlaştırılmıştır. Enstitünün 
Eylül sonuna kadar kurulması­
nı sağlamak üzere bir de komite 
seçilmiştir. Kurulacak olan Enş 
titüde uzman olarak çalışacak 
îiç kişinin şimdiden yabancı 
memleketlerdeki ihtisas mües- 
seselerine gönderilmesi için ge 
rekli teşebbüse geçilmiştir.
Profesör Guttenbrg, yarın 
saat 17.30 da Teknik Üniversi­
tede depremler hakkında bir 




Emanet edilen 12 bin liralık elması 
sahibine verniyen Petro tevkif edildi
Savcılıkça iki ay evvel el ko­
nan enteresan bir kaçakçılık 
hâdisesinin tahkikatı İlerlemiş­
tir.
Aslen Yunan tâbiiyetinde o- 
laıı, Almanyanm Berlin şehri 
sakinlerinden Konstantiıı, sav­
cılığa müracaat ederek, Alman 
ya ile Türkiye arasında hava 
seyahatleri yapan Petronun 
kendisinden 12 bin liralık el­
mas ve pırlanta dolandırdığını 
iddia etmiş, bu iddia üzerine 
petro hakkında takibata geçil­
miştir. Yakalanan Petro İlk so* 
gusunda şunları söylemiştir:
«— Konstantin Beriinden ha 
reket edeceğim sırada bana, ta 
tanbulda dostuna göndermek 
üzere küçük bir paket verdi, Ye 
şilköy üstünde paketin ağırlı­
ğını farkedince, kâğıdı ovala­
dım, açılan delikten ellerime 
küçük elmaslar döküldü. Koııs- 
tant inden gümrük resmi alma­
dığım için tayyareden bunları 
aşağı attım.»
Petro ifadesini müteakip tev 
kif edilmiştir.
— Amma çocukluğumuzu ha­
tırlamak çok güzel şey... İster­
dim kİ...
Sözümü kesti, gülümsemiyor 
du artık;
— Evet, isterdiniz ki daha sık 
hatırlıyayım o çocukluğu, bü­
yük babamla bunun çok müna 
kaşasım yaptım. O da her şeyi 
sizin gibi görüyor, ben başka 
türlü düşünüyorum. Hiç bir za 
man anlaşamayacağız. Sakın 
geldiğimi duymasın.
— İstemiyorsan katiyen du­
yurmam. Amma duysa sevinir­
di.
— Ben de onun için duyma - 
sın diyörum. Duyarsa düşüneo 
terimi değiştiriyorum sanır, ü- 
mide düşer. Sonra daha fena 
sarsılır.
— Jo, dedim, seninle bizi ayı 
ran şeyi anlıyamadım ben. Ga 
iiba... Fabrikanın yüzünden, 
sen bize kabahat buluyorsun.
— Hayır, dedi, başını sallar
0ÜN.V4 CIM
ken saçları tıpkı eskisi gibi yü­
züne döküldü. İnadçı katıra 
benziyordu bu haille... Hayır 
bu, o kadar basit bir şey değil 
Ben size kabahat bulmuyorum 
Daha doğrusu bir hatanız var, 
dünyayı hâlâ büyük babanızın 
zamanı sanıyorsunuz.
— Fakat Peaep-Pire’i
o değil mi? O k a  S"
gün ne fabrika «  3 ®





topu yuvarlardık haturımzda 
mı?. Önce avucumuzun içinde 
küçücük bir top yapardık, bu 
top döndükçe büyürdü. Bir za­
man gelirdi, biz onu değil o bi­
zi sürüklerdi. Büyük babanız İş 
te böyle bir kar topu yapmış, 
yakında başınıza işler açacak
gözbebekleri büyümüş 
I gözleri kararmıştı, tıp 
ta bizim ekip için dö- 
zamanlaıdaki gibi, 
çen ay Fail Riverde ne- 
| ğunu duymuşsunuzdur
— Dokuma fabrikasındaki 
grevi mi söylüyorsun? Ben meş 
gul olmadım. Halamla amcam 
konuşuyorlardı, duydum.
— Bir yerde olan başka yeıde 
de olabilir.
— Evet, amma herhalde bu­
rada değil.
(Sesimin tonunda halamınki- 
ni hatırlatan bir şey vardı, şaş 
tim.) Peace-Pipede şimdiye ka­
dar can sıkacak hiç bir şey ol­
mamıştır. Hem orada çalışma 
şartlan berbadmış. Amcam bile
o  işçilerin isyan etmelerine hak
veriyordu. Harry Collins diyor 
ki...
Birdenbire durdum. Harrynin 
adı bana kendinden başka her 
şeyi unutturmuştu.
— Mister Collinsle evleniyo - 
rum, duydun mu, Jo?.
—■' Herkes memnun olmuştur 
bundan herhalde. Mister Col­
lins merd bir delikanlıya benzi 
yor. Tebrik ederim..
— Teşekkür ederim Jo, iyi ki 
geldin de ben kendim haber ver 
dim. Ne tuhaf değil mi? Hani 
benim doğum günüme gelmiş- i 
ti. Sen de o gün yaralı sincabın | 
yüzünden ağaçtan düşmüş-ün 
de bacağın kırılmıştı, hatırın­
da mı?
— Tabii, gayet İyi hatırlıyo­
rum. Büyük evde karyolada yat 
mış, ne kadar da rahat etmiş­
tim. Bana hepiniz öyle güler 
yüz göstermiştiniz ki. Haydi ba 
kalım EmlUe, talihiniz açık ol­
sun. Artık size Madam Collins 
demenin zamanı da geliyor.
— Daha vakit var, diye itiraz 
ettim. Fakat sözü hoşuma git­
mişti; sıra sende, yakında evle 
nirsin, ben de seni tebrike gell 
rim Jo..
Dudaklarını sıktı, başlle ha 
yır işareti yaptı.
— Sevmek harikulâde şey Jo, 
dedim, bekle biraz, göreceksin.
— Bekliyeceğim.
(Sesinde bir acı titriyordu. 
Alaca karanlığa doğru döndü ) 
Bazılarımız için aşk bir lüks - 
tür. İyisi mi onu çok düşünme­
meli». dedi.
Cevap vermeme vakit kalma 
dan kayboldu. İçime bir hüzün 
çöktü. Jo ile aramızdaki engel 
bizi yine ayırmıştı. Dönüp tek­
rar yanıma geldiğini görünce 
çok sevindim.
(Arkası Var)
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31 Temmuz S O N  P O S T A
53 İskenderun nümayişçisi 
Kayseriye sevkedildi
(Baştarafı 1 inci Sayfada) J 
«n müteakip bunu vesile İttihaz ( 
ederek İskenderunda çıkardıkla ( 
ı ı müessif hâdisenin suçluları bu 
gün sıkı bir emniyet muhafaza- j 
sı altında Kayseriye gönderilmiş 
lerdir.
53 kişi olan mevkufların şevki 
esnasında her hangi bir hâdise 
olmamış ve esasen böyle bir şey 
İçin sıkı tedbirler alınmıştır.
Mevkuf suçlular arasında hâ­
diseyi müteakip İskenderun li­
manında işçileri greve teşvik 
eden 6 amele çavuşu da bulun­
maktadır.
Hâdise etrafında devam et­
mekte olan tahkikat bugüne ka 
dar müphem kalan noktalan da 
aydınlatmıştır.
Bu sebepledir ki hâdiseyi mü­
teakip mahallinde alınan as­
kerî tedbirleri yerinde görmek 
ve bizzat tahkikat yapmak üze­
re uçakla İskenderuna gelen ge­
neral Şahap Gürlerden sonra 
jandarma genel komutanı ge­
neral Kemal Yaşınkılıç ve üç 
mülkiye müfettişi de Hatayda 
bulunmaktadırlar. Şehir hâlen 
6ikı bir askeri inzibat kordonu 
altındadır. Hâdise hakkında bu 
gün daha sarih şekilde alınabi­
len malûmata göre bir kız kaçır­
ma vakasından sonra cinayet 
safhasına intikal eden mesele 
bilâhare bir kıyam şeklini almış 
ve maatteessüf asla basit telâk­
ki edilemiyecek haller vuku bul 
muştur. Bu meyanda hâdisenin 
vukuu sırasında yüksek rütbeli 
bir subayımızın düğmeleri kopa 
nlmış, yine yüksek rütbeli bir 
subayımızın sükûnet tavsiyesi 
karşısında nümayişçiler Suriye 
ve Araplık lehinde sözler sarfet 
mişlerdir.
Nümayişçileri dağıtmak mak- 
sadiyle göz yaşartıcı bombalar 
kullanıldığı esnada bir Alevî 
askerin «korkmayın, bu bomba­
lar öldrmez» diye teşvikte bu­
lunduğu, bunun üzerine bir su­
bayımızın bu askeri yakalamak 
İstediği zaman kaçtığı, bir poli­
simizin tabanca kullanması ne­
ticesinde firarinin yaralı olarak 
ele geçirildiği, evi baskına uğra­
yan İsmail Altındişin oğluna ait 
motosiklet ateşlendikten sonra 
evden yağma edilen eşya arasın 
da Atatürkün fotoğraflariyle bir 
Türk bayrağının da yakıldığı sa 
bit görülmüştür.
Dört türbe ve bir 
hamam böceği
(Baştarafı 1 inci Sayfada) 
dan simsiyah ve ferforje hal­
kalar sarkan binalar.
Gündelik işlere tahsis edi­
len binaların içi hal ile do­
lu olduğu halde dışı o kadar 
mazidir ki, taşlarına ellerimi 
sürünce asırları tutuyorum, 
sandım.
Fakat hayat, güzellikleri 
kıskanan gizli düşmanlarla 
mı doludur, nedir, o gün de 
başımda ve gönlümde biriken 
güzellikleri bozan zalint bir 
tesadüfle karşılaştım. Mükel 
lef bir oteiin lokantasında 
öğle yemeğimi kiraz kompos- 
tosile bitirmek istedim, iste­
mez olaydım: İtalyanın çok 
güzel olan kirazlarının birin 
de minnacık bir hamam bö­
ceğinin muhtasar cesedi kıv­
rılmış yatıyordu. Fransa lo­
kantalarında küstahlık ve 
garsonluk stajı yapan, ve o- 
rarta öğrendiği Fransızcayı 
sahileştirmek için bazı Fran­
sız garsonlarının küstahlığı­
nı kullanan roetr dótele, za­
ten, biraz sinirleniyordum.. 
Bu ufacık öfkeme, böcekli 
kompostodan duyduğum bu­
lantıyı da ilâve ederek, ada­




Adanı, Fransızcasını bir an 
İçin kaybederek evvelâ İtal­
yanca, sonra telâşı azalınca 
Fransızca anlattı: «Kabahat 
kompostoda değilmiş, kiraz­
da imiş! ) Ben de susama - 
dini: «Böyle izah edilecekse 
kiraz kompostolarınızda her 
giiıı bir hamamböceğini» ce­
nazesi yatabilir.» dedim. A- 
dam keyifli keyifli güldü. İ- 
talyada Fransızca bilen metr 
doteller çok neşeli idamlar­
dır.
Midhat Cemal KUNT A Y
ADLİYE CİVARINDA YAPILAN 
NÜMAYİŞLER
Hâdisenin diğer müessif ta­
raflarından biri de kızın mah­
keme karariyle babasına iade 
edildiği zaman, yani kıyamdan 
günlerce evvel bine yakın Alevi­
nin mahkeme kararını protesto 
mahiyetinde adliye civarında nü 
mayiş yapmış olmalarıdır.
Hâdiseden sonra ise Altmdiş 
ailesi jandarma ve polislerin hi­
mayesinde İskenderundan çıka­
rılırlarken bazı Aleviler otomo­
billeri şehir dışında durdurmak 
istemişler, himaye vazifesi gö­
ren jandarma ve polisler yol 
kesme hâdisesini kan dökülme­
den önlemişlerdir. Alevi müteca 
vizler daha sonra İsmail Altın- 
dişin Adanadaki evli iki kızının 
evini ve bunların kocalarını araş 
tırmışlardır.
Hâdiseye emniyet muttali olur 
olmaz süratle tedbirler almış ve
bu vaziyet karşısında rahatı ka 
çan Altmdiş ailesinden olanlar 
buradan da ayrılmak zorunda 
kalmışlardır.
İsmail Altındişin gerek İs- 
kenderundaki mağazaları, oteli 
ve gerek Soğukoluk yaylasında­
ki evleri hâlen kapalı ve askerî 
emniyet altındadır,
Alevilerin öldürmek niyetiyle 
başta İsmail Altmdiş ve katil 
Seyfi Altmdiş olmak üzere bu 
aileden bazı şahısların takibin­
de oldukları da emniyetçe anla­
şılmıştır. Kaçırılan kızın babası 
tarafından öldürtüldüğüne dair 
çıkan haber asılsızdır.
Suçlulardan Suriyeye kaçmış 
olanların iadeleri talep olunaca 
ğı gibi Lâzkiyedeki cemiyetin bu 
hâdisedeki rolü de tahkik edil­
mektedir.
Bugünlerde daha bazı tevkif­




(Baştarafı 1 inçi Sayfada)
Teklif kabul olunduktan sonra 
tümü üzerinde söz alan olmadı 
ğmdan maddelere geçildi.
Birinci ve ikinci maddeler ka 
bul olundu. Sıra üçüncü mad­
deye geldi. Üçncii madde, yur­
da getirilmiş yabancı sermaye­
nin yıllık kârmm yüzde onunu 
dışarı çıkarabileceğine ve bu 
sermayenin nakit olarak giriş 
tarihinden ancak üç sene son­
ra, ayni veya gayrı maddi hak 
olarak da en az beş sene son­
ra tamamen çıkarılabileceğini 
hükme bağlamıştı. Bu madde 
üzerinde söz alan Ahmet Ham­
dı Başar, yabancı sermaye bir 
memlekete yerleşip kazandıktan 
bir müddet sonra sermayesini 
ve kazancını tekrar geri götür 
miye kalkarsa, o memleketin 
milli parasına fena tesirleri o- 
lacagım ve hattâ İktisadî, malî 
büyük zararlar yapabileceğini 
söyledi, Bunun için her yıl kâ­
rının ancak yüzde yedisini dı­
şarı çıkarmasına izin verilme­
sini, nakdî oiarak tamamen ge 
ri dönme süresinin beş, ayni ve 
gayrı maddi haklarını götür­
mek süresinin yedi yıla çıka­
rılmasını faydalı buldu.
Hüseyin Balık, 7 Eylül kara­
riyle varlık vergisinin yaban­
cı sermayeyi haklı olarak en­
dişelendirdiğini, bunu tama­
men İzale edecek bu kanun ta­
sarısının aynen kabulünün 
memleket hayrına olacağını bil 
dirdi.
Fethi Çelikbaş komisyon söz 
cüsünün bu maddeye niçin lü­
zum görüldüğünü izah etmesini 
istedi.
Kürsüye gelen sözcü Enver 
Güreli, bugün Türkiyenin ser­
maye bakımından bir buhran
geçirdiğini, millî sermayenin ki 
fayetsiz olduğunu, işlenmemiş 
birçok milli gelirlerimiz bulun­
duğunu anlatarak tasarınım 
büyük boşlukları dolduracağını, 
yeni iş sahaları temin edeceği­
ni bildirdi.
Güreli, tarihte bize çok acı 
hâtıralar bırakan yabancı ser­
maye değil, normal ve hüsnü­
niyet sahibi yabancı sermaye­
nin bahis mevzuu olduğunu söy 
ledi. Milli menfaatler dışında 
yabancı sermayeye asla bir hak 
tanınmıyacağmı da kaydetti.
Söz alan bazı milletvekilleri 
de herhangi bir aksaklığa mey­
dan verilmesi endişelerini izhar 
ettiklerinden komisyon bu mad 
deyi geri aldı.
Bundan sonra diğer maddele 
re geçildi. Kanunun tatbiki ile 
ilgili komitenin teşkiline dair 
yedinci madde, yine komisyo­
nun isteğiyle geri verildi. 8, 9 ve 
geçici madde kabul edildikten 
sonra, komisyona verilen mad­
deler geri gelmediğinden gün­
demin diğer maddesine geçildi. 
GAYRIMENKVLE TECAVÜ­
ZÜN DEF İNE DAİR KANUN
Ankara 30 (Hususî Muhabiri­
mizden) — Gayrımenkule teca 
vüziin define dair kanun tek­
lifi tümü üzerindeki hararetli 
müzakerelerden sonra bir defa 
daha tetkik edilmek üzere Ada 
Jet komisyonuna havale edildi.
Fikri Apaydının başkanlığın­
da oturum açılınca daha evvel 
öncelik ve ivedilikle müzakeresi
kararlaşan kanun teklifinin 
müzakeresine başlandı.
olarak söz alan teklif sa­
hiplerinden Salâhattln Benli, 
on sekiz senelik tatbikat neti­
cesinde eldeki kanunun bariz 
aksaklıkları görüldüğünü bu 
yüzden büyük anlaşmazlıklar, 
ihtilâflar, hattâ kanlı hâdise­
ler çıktığını söyledi. Kanunun 
aksak taraflarını düzenleyen 
böyle bir teklif yapmak zorun­
da kaldıklarını bildirdi.
İsmet Olgaç, cemiyetlerin hu 
zur ve sükûnunu bariz bir şe­
kilde bozan arazi ihtilâflarının 
bu kanunla bertaraf edileceği­
ni belirterek teklifin kabulünü 
istedi.
Cezmi Türk teklifin fir daha 
adalet komisyonunda incelen­
mesini muvafık buldu.
Sinan Tekelioğlu zilyedliğin 
medenî kanuna göre, ancak, sa 
hipsiz arazide olacağını ifade 
ile, bu teklifin vatandaşın gay- 
rımerıkulüne tasarruf hakkını 
tanıyan Anayasaya da aykırı 
olduğunu anlattı.
Bazı milletvekilleri tasarının 
leh ve aleyhinde bulundular. 
Komisyon sözcüsü Vacit Esena, 
teklifin Anayasaya aykırı ol­
madığını izahla kabulünü iste­
di. Kifayeti müzakere önergesi 
kabul edildi ve önergeler okun 
du. Kanun teklifinin bir daha 
adalet komisyonunda incelen­
mesini istiyen önerge kabul 




Ankara 30 (Hususî Muhabiri­
mizden) — Kanun tasarıları­
nın müzakereleri öne alındığın 
dan Meclis gündemindeki sözlü 
sorular bir müddettenberi gö- 
rüşüiememektedir.
Meclisin yaz tatiline pek az 
bir zaman kaldığı halde Meclis 
Başkanlığına yeni önergeler gel 
miş bulunuyor.
Bunlardan biri son günlerde 
İskenderunda vukubulan hâdi­
se ile Hacı Bektaş kaymakamı­
nın vazife başında yaralanma­
sına dairdir.
Soru sahibi Kemal Eren, 
bu gibi hâdiselerin tekerrür et­
memesi için ne gibi tedbirler 
alındığını sormaktadır.
İstanbul milletvekili Senihi 
Yürüten de sarkıntılık yapan­
lara karşı İstanbul Valiliğince 
tatbiki düşünülen usuller hak­
kında İçişleri Bakanından su­
aller sormuştur.
Diyarbakır milletvekili Ke­
mal Kayşı, Raman petrolleri­
nin milli menfaate uygıın ve 
verimli bir şekilde ve kısa bir 
zamanda işletmiye açılmasının 




(Baştarafı 1 inci Sayfada)
malar arasında arbede başla­
mış, jandarmaların bellerinde­
ki kasaturalar alınarak taş ve 
sopalarla döğülmüşlerdir.
Vaziyetin kötüye gittiğini gö 
ren jandarmalar silâh kullana 
rak mifttecavizleri dağıtmışlar, 
bUAhar hâdise yerine gelen bir j
Köprülü
Strasburga gitti
(Baştarafı 1 inci Sayfada)
Yeşilköy Hava alanında Vali 
ve Belediye reisi Prof. Gökay, 
Milletvekilleri, İngiliz büyük el­
çisi Sir Noel Charles tarafından 
uğurlanan Bakan, hareketinden 
evvel gazetecilere demiştir ki:
«— Bu toplantı da mutat top 
lantöardan biri olup 4 gün sü­
recektir. Atlantik paktı mesele­
sinin bu mevzu ile hiç bir ilgisi 
yoktur.»
Bakana, kalemi mahsus mü­
dürü refakat etmektedir. 
KÖPRÜLÜ YUNAN BAŞBAKA- 
NİYLE GÖRÜŞTÜ
Atina 30 (A.A.) — Reuter:
Strasburga gitmekte olan Tür­
kiye Dışişleri bakam Profesör 
Fuat Köprülü, bugün burada 
Yunan başbakanı ve dışişleri ba 
kam Sofokles Venizelosla Türki 
ye-Yunanistan münasebetleri 
hakkında bir saat kadar görüş­
müştür.
Konuşmalarda Yunan Dışiş­
leri bakanlığı siyasî şube müdü­
rü de buhınmuşüur.
KÖPRÜLÜ PARİSE VARDI
Paris 30 (A.A.) tafp) — Türki 
ye Dışişleri Bakam Fuat Köprü 
lü beraberinde özel kalem müdü 
rü Sadi Eldem olduğu halde bu 
akşam Pariste Orly hava alanı­
na varmıştır.
Pariste iki gün kaldıktan son 
ra Fuat Köprülü Avrupa Kense 
yİ Bakanlar Kumlu toplantısın 
da bulunmak üzere Strasburg’a 
gidecektir.




(Baştarafı 1 inci Sayfada)
letvekilleri ocaklara ait olup 
Halkevlerine intikal eden bina­
ların tekrar Türocaklarına ve­
rilmesinin aleyhindedirler. Bu 
arada maliyeciler hâzineye in­
tikal etmiş olan bir malın yeni 
bir cemiyete verilmesini hem 
mevcut mevzuata, hem de bugün 
üzerinde görüşülmekte olan ka­
nun teklifine aykırı bulmakta­
dırlar.
Bütçe komisyonunun yarınki 
toplantısında Hâmit Şevket İn­
ce ve 7 arkadaşının kanun tek­
lifi görüşülürken, C.H.P. sinden 
alınacak binalardan hiç birinin 
yeni Türkocaklarına verilme­
mesi fikrinin ortaya atılacağı 
ümit edilmektedir.
Diğer taraftan adalet komis­
yonu bugün, de toplanarak ka­
nun teklifinin geriye kalan mad 
deleri üzerindeki müzakereleri­
ne devam etmiş, redaksiyon de­
ğişiklikleri ile bu maddeleri de 
kabul etmiştir. Bütçe komisyo­
nunun yarınki toplantısında ka 
nun teklifi üzerindeki müzake­
relerini bitirdikten sonra tekli­
fin cuma günkü Meclis günde­
minde yer alacağı kuvvetle mub 
temeldir.
Yine cuma günkü müzakere­
lerin bir hayli hararetli olacağı 
anlaşılıyor.
Bugünkü Akşam Haberleri bu 
mevzu üzerinde fikirlerini serde 
derken «Derebey jesti bize sök­
mez. Demokratlar böyle yapmak 
la muhalefeti şahlandıracak, ka 
lemlerimizi daha acı yazmağa 
6evkedecektir.
Bundan sonraki cümlelerimizin 
birer atom, kelimelerimizin bi­




Ankara 30 (T.H.A.) — Ham­
dullah Suphi Tanrıöver Halkev 
leri meselesinde Başbakanla a- 
ralarında bir anlaşmaya varıl­
dığı yolundaki neşriyat üzerine 
aşağıdaki açıklamada bulunmuş 
tur:
«Adnan Menderesle benim a- 
ramda Halkevlerinin Titrkocak- 
larma devrinden sonra bu bina­
ların aramızda hâsıl olan bir 
anlaşmaya göre D.P. ye verile­
ceğini iddia eden neşriyata te­
sadüf ettim. Tekzibe bile değini 
yen bu yazının 2-3 vatandaşı o) 
sun iğfal etmesi ihtimalini dü­
şünerek asla böyle bir müzake­
re ve anlaşmanın mevzuubahis 
olmadığını kaydetmek isterim.
Ayni gazetede bir de Türko- 
caklarımn Atatürk tarafından 
bir rakı sofrasında gaspedlldiğl 
ni anlatan bir cümleye tesadüf 
ettim. Bu da evvelki gibi yalan­
dan ibarettir.
(Baştarafı 1 inci Sayfada)
Yarın Kaesongta mahalli sa­
atle 11 de yapılacak 15 inci top­
lantıda heyetler yine ayni di­
kenli meseleyi ele alacaklardır.
Müttefik uçakların Pyongyang 
üzerinde göründükleri anda, ko­
münist baş temsilcisi korgene­
ral Nam İl Kaesongta şu yolda 
konuşmaktaydı:
«Şu cihet iyice anlaşılmalıdır 
ki, bir mütareke imzalanıncaya 
kadar muhasemat devam edecek 
tir.» Tam bu sırada kuzey Kore 
başkentinin en ağır bir hava akı 
nına maruz bulunduğundan ha­
beri yoktu.
Müttefik uçaklar, birbirini ko 
vaiayan dalgalar halinde Pyong 
yanga yüklenmişlerdir. Taarruz 
dan dönen havacılar verdikleri 
raporlarda, muazzam infilâkları 
takiben şehirde büyük yangınlar 
çıktığım bildirmişlerdir. Alçak 
yağmur bulutlan ve şehirden 
ykselen duman sütunları ika 
edilen hasarın isabetle tahmini­
ne mâni olmuştur. Bununla be­
raber akın, Kore harbinin en 
büyük hava taarruzlarından bi­
rini teşkil etmiştir. B. 29 üstün 
uçarkaleler Pyongyangtan baş­
ka komünistlerin kuzey Kerede­
ki 3 ikmal merkezini, Batıda Çi- 




Korede Birleşmiş milletler ile 
ri kampı 30 (A.A.) — United 
Press: Komünistlerin, müttefik 
lerden kuzey Korede işgal ettik 
leri 2.125 mil karelik araziyi terk 
ederek 38 inci arz dairesinin ce 
nubuna çekilmelerini talep et­
melerinden beri bu akşama ka­
dar anlaşmazlık hâlâ halledilme 
miştir.
Bugün 14 üncü ve en uzun top 
lantısı yapılan Haesong konuş­
malarında iki nokta üzerinde 
anlaşmaya varılmıştır;
1 — Salı günü tekrar toplanıl 
ması,
2 — Konuşmalar cereyan eder 
ken muhasamatın devam etme - 
si.
Bugünkü toplantıdan sonra
■ P  1 I ■ ı
neşredilen müttefik tebliğinde 
«her iki tarafın hattı iasılm tes 
bit edilmesi lâzım gelen yer hu­
susunda; kendi görüşlerinde. ıs­
rar ettikleri» belirtilmektedir.
FYONGYANG’A YAPILAN 
AĞIR HAVA HÜCUMU 
Kore Sekizinci .ordu Karar­
gâhı 30 (A.A.) — (United
Press) Müttefik savaş uçakları 
bugün kuzey Kore baş şehri 
Pyongyang’a hücum etmişler­
dir. Bu münasebetle Kızıl rad­
yosu «Şehir halk komisyonu bi 
naşının» (belediye dairesi) yı­
kılmış olduğunu bildirmiştir.
Müttefik uçakları düşmana 
darbeler indirirken, birleşmiş 
milletler kara kuvvetleri, beş 
gün süren bir muharebe so­
nunda bütün bölgeye hâkim 
son tepe silsilelerini zaptederek 
doğu merkez cephesinde mü­
him bir zafer kazanmışlardır.
Müttefik tepkili, savaş ve 
bombardıman uçakları kızıl baş 
şehrine yaptıkları hücumda 
müthiş yangınlar çıkarmışlar- 
lardır. Havaya yükselen duman 
sütunlarının kesafetinden ver 
dirilen zarar ve hasarın dere­
cesi tesbit edilememiştir.
Fena hava şartlan yüzünden 
çarpışan iki Corsaire uçağı da 
dahil, müttefikler üç uçak kay 
betmişlerdir.
Her üç uç'ağın pilotlarına kay 
bolmuş nazariyle bakılmamak- 
tadır. Hava kuvvetlerine men­
sup uçaklar, fena hava şartla­
rına rağmen 405 başarılı çıkış 
yapmışlardır.
HAVA AKIN1NDA YAPILAN 
TAHRİBAT
Tokyo 30 (AA.) — (Afp)
5 İnci hava kuvvetleri tebli­
ğinde bildirildiğine göre dün 
gece uçaklar 188 bina, 157 taşıt 
vasıtası ve 20 vagon tahrip et­
mişlerdir.
Kuzey Kore münakale mer­
kezlerinde ve hava meydanla­
rında taşıt vasıtalarının \sey- 
feri, uçakların taarruzun 
saf hedef teşkil etmiştir, 
ongyang ve Anju hava 
larma 250 kiloluk bomba 
İmiş ve tam isabetler kayd
ilmlştir.
Çatalcaya 3 ü 
bir kilo gele 
dola yağdı
(Baştarafı 1 inci Sayfafa)
ğında bir tabaka vücuda g 
miştir.
Izm it ve Kandıra 
sellerin yaptığı 
tahribat I
İzmit 30 (Hususi muhabiri­
mizden) — Bugün sabaha karşı 
gök gürültüleri ve yıldırımlarla 
başlıyan şiddetli yağmur şehir 
civarındaki tütün, mısır ve fa- 
suiya tarlalarına zarar vermiş­
tir.
Yeniderede iki ev, Çayırköy 
deresinin taşmasiyle sular için­
de kalmış, 8 kadın, 4 çocuk, iki 
erkek belediyece gönderilen san 
dallar vasıtasiyle büyük müşkü­
lâtla kurtarılmışlardır. Akşam 
üstü yağmur dinmiştir.
Kandırada suların cereyanı­
na kapılan 9 kişi zorlukla kurta 
nlmış, ancak bir araba içinde 
olan iki kişiyi araba ile beraber 
sular hötürmüştür.
müfreze sanıkların hepsini ya 
kalamıya muvaffak olmuştur.
Yakalananlar arasında ka­
dınlar da vardır. Mesele adliye 
ye intikal etmiştir.
Dün tsrailde ikinci 
genel seçimler 
yapıldı
Telâviv 30 (Nafen) — İsrailde 
bugün ikinci genel seçimler ya 
pılmıştır. 900 bine yakın seçmen 
kayıtlı bulunmaktaydı. 16 dan 
fazla siyasi parti de meclisteki 
120 yer için 2000 e yakın aday 
göstermişlerdi. Neticelerin yarın 
dan itibaren belli olacağı zanne 
dilmektedir. Fakat muhabirler, 
umumiyetle yine Ben Gurionun 





Doğu Beyazıt 30 (A.A.) — İl­
çede şimdiye kadar görülmemiş 
derecede şiddetli sıcaklar baş- 
göstermiştir. Isı gölgede 31 de­
receye yükselmiştir.
Ali Sami Yen’I 
dün toprağa 
verdik
(Baştarafı 1 inci Sayfada)
Galatasaray kulübünün Beyoğ- 
lundaki lokaline getirilen mer­
humun tabutu ortası ayyıldızlı 
6arı kırmızı bir bayrağa sarılmış 
olup baş tarafında G.Saray ar­
masını taşıyordu.
Bu telâfisi mümkün olmıyan 
kayıp karşısında büyük bir ke­
dere düşen G.Sarayiılar, diğer 
birçok kulüplere mensup idare­
ci ve sporcular ve merhumu se- 
| venlerden müteşekkil büyük bir 
¡kalabalık GSaray kulübünü dol 
durmuştu. Kendisine gözyaşları 
arasında, 46 yıldır emek verdiği 
kulübünde hazin bir ihtiram du 
ruşu yapıldı.
Cenaze saat 15,30 da eller üze 
rinde ve muazzam bir cemaatin 
ortasında Teşvikiye camiine gö­
türüldü. İkindi namazını müte-f'
akip cenaze namazı eda edildik 
ten sonra başta yüzü mütecaviz 
çelenk, bir askeri müfreze, Ga­
latasaray izcileri olmak üzere, 
çok büyük bir sporcu ve halk 
kütlesinin elleri üzerinde «Os­
man bey» durağına götürüldü.
Oradan cenaze otomobiline ko 
nularak kendisini otomobil ve 
otobüslerle takip eden vefakâr 
dostlariyle birlikte Feriköy me­
zarlığına götürülerek vaktiyle 
kendi eliyle hazırladığı makbe- 
resine defnedildi.
Mezarının başında merhumun 
yakın dostu ve gazetemiz muhar 
rirlerinden Ercümend Ekrem Ta 
lu, Eşref Şefik, G Saray lisesine 
ve kulübüne mensup idareciler­
le diğer kulüp mümessilleri ta­
rafından hüzünlü birer konuş­
ma yapılarak merhumun yük­
sek karakter ve mezayası, mem 
leket sporuna yaptığı büyük hız 
metler anıldı.
Ali Sami Yen ile memleket da 
ima iftihar edeceği bir evlâdını, 
Türk sporcuları telâfisi müm­
kün olmıyan en değerli idareci­
sini kaybetti. Makamı cennet ol 
suni- ->
T. ÖZKRENGİN
H E R G O n
Amerikanın
kuşkusu...
(Baştarafı 1 İnci Sayfada) 
Kızıl memleketler yararına o- 
lacağı aşikârdır. Çünkü bit 
memleketlerin hududlan, her 
tüı*lü mürakabeye kapalıdır. 
Hiç bir heyet, onların toprakla­
rına girerek lüzumlu kontrolleri 
yapamıyacaknr. Buna mukabil, 
hürriyetçi memleketlerin sınır­
ları herkese açıktır. Kızıl Rus 
memurları, buralarda, istedik­
leri gibi doIaşabiimektedi,rIer.
Bu bakımdan, sadece bir ta­
ralın faydasına işliyeeek olan 
bir kararın alınması elbette ki 
bahis mevzuu olamaz.
Kaldı ki, şimdiye kadar, nıü- 
tearrız zihniyetti bir kuvveti an­
cak ona üstün bir kuvvet dur­
durabilmiştir. Bu noktadan da, 
Sovyetler Birliği ve peykleri -  
nin; kendi kapalı âlemlerinde; 
diledikleri gibi silâhlanmaları­
na mukabil, hür memleketlerin; 
el ve kollarını bağlıyarak bir n© 
vi teslimiyet halinde mukadde- 
ratlarmın tecellisini beklemele­
ri, bittabi mümkün değildir.
Birleşik Amerika, bu bahiste­
ki kanaatini açık olarak İfade 
etmiş ve Korede bir anlaşmıya 
varılsın veya varılmasın; Sov­
yetler Birliğinin emniyet verici 
bir barış zihniyeti ile hareket 
ettiğinin teminatını ortaya t-v  
masından evvel; Birleşmiş Mi - 
letler camiasına dahil devlet - 
lerden hiç birinin, silâhlarını 
arttırmaktan geri dıırmıyaeak- 
lannı, durmamaları lâzımgel - 
diğinl açık bir lisanla belirt - 
miştir. Sovyetler Birliği, Ameri­
kanın bu hareketini, silâh fabri 
kalarma sahip Amerikan mil - 
yarderlerinin kazançlarına de­
vam ettirilmek için bulunmuş 
bir bahane olarak vasıflandır­
makta ise de, hu iddianın, her 
türlü mantıkî dayanaktan mah 
rum olduğu aşikârdır.
Çünkü istiklâlini muhafaza 
etmek azminde bulunan hiç bir 
hür millet; onun, şeklen haklı 
gibi görünen nazariye afsunu - 
na kendini kaptırarak tevekkül 
uykusuna yalamaz.
Sovyetler Birliğinin tecavüz 
zml karşısında silâh tedarik 
tmek mecburiyetinde bulunan 
emleketlerin bu hareketi kl- 
i zengin ederse etsin; hür 
emleketlerin silâhlanmaları, 
günkü emniyetsizlik havası 
inde bir zarurettir ve Sovyet- 
r Birliğinin demagojik İtiraz­
ları, bu faaliyeti, asla durdura- 
yaraktır. Durdurabilmesinin 
t«k şartı; samimiliğini ispat et­
mek için hududlannı, her türlü 
kontrole açmaktan ibarettir. 
Selim Ragtp EMEÇ ,
İzmirde mühim 
bir kasa hırsızlığı
(Baştarafı 1 inci Sayfada) 
tervari üç kasa soygunculuğu 
hâdisesi bugün bütün ticaretha 
ne sahiplerini telâş ve heyecana 
s,evketmiştir.
Fevzipaşa bulvarında 49/2 nu 
marada Hulûsi Tunç, 49/3 te 
Abdurrahnıan Yorgancılar ve 
49/4 numarada Abidin Dilmene 
ait züccaciye inşaat ve boya mal 
zemesiyle kırtasiye malzemesi 
satan ticarethanelerin sahiple­
ri bu sabah dükkânlarını açtık­
ları zaman kasalarının bomboş 
olduğunu görmüşlerdir.
Bu üç ticarethanenin arka ta 
raflarında müşterek bir hol mev 
cut olup bunun üstü demir par­
maklıkla örülüdür. Hırsızlar dük 
kânların fırkasındaki Mimar Ke 
malettin caddesinde boş bir ar­
sadan dükkânların çatısına çık 
mışlar ve demir parmaklıkları 
kesmek suretiyle hole İnmişler, 
evvelâ Abidin Dilmen müessese 
sinin kasasını soymuşlar ve 3325 
lira tutarında para ve eşyayı al 
mışlar, sonra Abdurrahnıan Yor 
gancılarm mağazasına giren hır 
sızlar oksijen hamlacı kullan­
mak suretiyle kasanın kapağını 
içeri düşürmüşler, bu yüzden bu 
kasadan bir şey alamamışlardır. 
Bundan sonra Hulûsi Tuncun 
mağazasına girmişler, kasayı aç 
mışlar, 1264 lira para ile çek­
mecedeki 183 lirayı alıp kaçmış­
lardır.
Hâdise emniyet müdürlüğün­
ce ve savcılıkça tahkik edilmek­
tedir.
8 Sayfa S O N  P O S T A
HBkây©:
Kaybolan gözler
«Dağlar göğe o kadar ya­
kındır ki başka bir dünya 
sanırsınız. Bin bir çeşit ga­
rip şey olur orada. Hele ba­
harda...
Öyle renk renk çiçekler top 
larsinız ki, vadiye iner inmez 
bir toz olur, uçuveıir parmak 
¡arınızın arasından. Çocuk­
ken yakuta, zümrüt e benze­
yen, elmas kadar katı kristal 
leı- toplarken dağda köye inip 
tam kızlara caka yapacağım 
vakit: cebimden yakut, züm­
rüt yerine boz renkli çakıllar 
çıkardı.»
Bunları tana, dağa tırma­
nırken, ihtiyar rehberim an­
latıyordu. Gözleri ta aşağıda 
kalan vadiye dalgın:
(Kızlar, diyordu, halime gü 
terlerdi, ben umurlamazdım.
O çiçekler, o kristaller hep 
si «kaybolan gözler» kadar 
doğru idi, biliyordum.
, — Neymiş o «kaybolan göz­
ler?» diye sordum.
— Anlatayım, dedi. Benim 
kendi başımdan geçti. (Par­
mağı ile karşı dağı gösterdi.) 
Şu dağı görüyorsun ya be­
yim, işte orada gördüm. «Ya­
man dağ» derler adına, sahi­
den de yamandır mübarek. 
O vakitler toy delikanlıydım. 
Köyde bir kıza tutulmuştum.
Ben kıza vurgundum, o da 
benim ağabeyime. Ufacık ka 
ra gözlü bir kızdı. Deli diva­
ne olurdum gördükçe. Gör­
mesem?.. O zaman da yanıp 
tutuşuyordum. Hasılı tam bir 
derde düşmüştüm.
Bir gün kız ağabeyimle ni­
şanlandı. Ağabeyim uçarı çap 
kının biri. Tek kızla kalır mı 
hiç. Başladı ¡bekârlığındaki 
gibi çapkınlığa. Kız üzülür, 
sararır solar. Benim yüreğim 
sızlar mı sızlar. Kendi derdi­
mi bırakır, oııu oyalamaya 
bakarım. Faydasız... Gönül 
bu, söz anlar mı? Gözü beni 
değil, dünyayı görmez. Ne ya 
pacağımı bilemezdim. Başımı 
aiır, dağ yolunu tutardım ba 
zan. Çıkmadığım sarp tepe 
kalmamıştı. Günün birinde 
bir uçurumun dibini boylaya 
çaktım mutlaka. Keşke yuvar 
lansam da kurtulsam bu dert 
ten derdim. Yine de akşam 
oldu mu içime bir ateş düşer 
di. kızı bir daha göreyim di­
ye köye dönerdim.
Bir gün «hani şu Yaman 
dağa giden dönmezmiş, gidip 
dönmesem bari.» dedim. Bir 
taşıma dağa yollandım. Bu 
dağ bir başka dağ beyan. 
Gün vurmuş, kayalar pırıldı­
yordu. O tepe senin bu tepe 
benim akşamı etmişim. Köye 
dönmek istemiyordum, ayak­
larım geri geri çekiyordu. Or 
talik ıssız nn ıssız; in yok, 
cin yoktu. Ne dersiniz, kula­
ğıma bir kadın sesi çalınma- 
suı mı? Hıçkııa hıçkıra ağ­
layan bir ses. Allah, Allah bu 
dağ başında kim ola, dedim. 
Ses ayağımın dibinden doğru 
geliyordu. Eğilip baktım, bir 
de ne göreyim? Toprağın üs­
tünde iki iri, yeşil göz inci 
gibi yaş dökmüyor mu? İnsan 
filân yok, yalnız iki tane göz. 
İhktüm tabii. Gözler, şaşkın­
lığımı görünce, dile geldiler:
— Biz, dediler gökten düş 
tük. Geceleri gördüğün bütün 
o yıldızlar yok mu, onlar ¡Di­
rer gözdür, bilmez misin sen? 
Dünyada, ölünceye kadar se­
ven ve ağlayan gözler bir 
gün gelir gökte bir yıldız o- 
lurlar. Karanlık geceleri ay­
dınlatıp bahtmdan gülmeyen 
âşıkları avutmaya çalışırlar. 
Onlar için ağlarlar. Döktükle 
ri yaşlar dağlardaki o sevdi­
ğin çiçeklere çiy gibi dökülür, 
onlara can verir.
Biz de böyle bir çift göz­
dük. Nasılsa düştük gökten.
Ürkek ürkek sordum:
— Peki ne olacaksınız şim-
Derleyen : N eyyir A L K A Ç
— Al bizi, usulca koynuna 
koy. Köyünde elbette aşktan 
gülmemiş bir genç kız vardır. 
Gizlice onun yastığının altı­
na koy bizi. Biz ona yeni göz­
ler oluruz. Bu yeni gözlerle 
her şeyi başka türlü görür, ye 
niden sever, mesut olur; dün 
yayı kara gören gözleri de bi 
zim yerimize göğe yükselir. 
Talihsiz âşıklar için pırıldar 
ve yaş döker.
Akşam karanlığı çöküyor­
du. Eğildim, usulca âldım o 
gözleri. Koyun cebime koy­
dum. Köye dönünce gizlice 
sevgilimin başının altına koy 
dum. Ertesi sat ah daha gün 
ağarırken kızın penceresinin 
dibine koştum, Biraz sonra 
pencereyi açtı, taze havayı 
kokladı. Zavallı yine uykusuz 
sabahlamış olmalı dedim içim
den. Beni görünce kızacak 
yine sandım. Halbuki tatlı 
tatlı gülümsedi. Ben de gül­
lüm. Baktım ufacık kara göz 
leri adeta irileşmiş, içlerinde 
bir hoş da yeşillik var.
Anladım ki, «kaybolan göz­
ler» rüya değil hakikatti. Tıp 
kı dağdan iner inmez toz o- 
lan çiçekler, tıpkı çakıl ta­
şına dönen kristaller gibi.
O gün bugündür sevişiriz. 





Eyüp ilçesine verilen 200 ser­
best göçmene Küçükköy, Rami 
ve Taşl: tarlada birer evilk ar­
sa verilmiştir.
Ayrıca göçmenlere yardım 
komitesi Eyüp kolu bu. göçmen 
lerin arsalarına ev yaptırabil- 
mesiııe yardım maksadiyle Kü- 
çükçekınecede bir balo tertibi­
ne karar vermiştir. Bu balonun 




Diiıı vilâyette vali ve belediye 
başkanı Prof. Gökaym başkan­
lığında belediye reis muavinle­
ri, Bayındırlık, Fen ve imar iş­
leri müdürleri bir toplantı yap­
mışlardır. Toplantıda bugüne 
kadar şehirde yapılan yollar ve 
şehirdeki imar vaziyeti görüşül­
müştür. Ayrıca yapılması gere­
ken yeni işler bir liste halinde 
tesbit edilerek ait olduğu mü­
dürlüklere bildirilmiştir.
------ - -------o---------------
Ankara vapuru ile 
gelenler
Ankara vapuru 51,0 yolcu ve 
123 ton yükle dün saat 1415 te 
Batı Akdeniz seferinden dön­
müştür.
Yolcular arasında; Pariste ya 
pılaıı kadın hastalıkları kongre 
sine katılan Prof. Tevfik Remzi 
Kazancıgil, Turing kulüp başka 
nı Reşit Saffet Atabinen, mil­
letlerarası tediye anlaşması top 
lantısma katılan Merkez Ban­




İyi Türkçe, İngilizce, Steno ve Daktilo bilen bir bayan sekre­
ter alınacaktır.
Dolgun ücret verilir.
Talip olanların Galata, Gümrük caddesi Kozlucahanda Pet­
rol ofisi şubesine müracaatları. 11915




sahibi olmak isterseniz, bankamızda bir tasarruf hesabı açtırınız. Açılmış hesabı 
olanlar! Hesaplarınızdaki miktarı arttırmaya gayret gösterini*.
İstanbulun ve Ankaranm bu müstesna yerlerinde inşa edilmekte olan güzel ve zarif 





Ç e k i l i ş l e r i :  24 Ağustosta 2 Bahçeli EV
1 Kasımda 2 Bahçeli EV
28 Aralıkta 3 Bahçeli EV
ve çeşitli para ikramiyeleri...
Sigorta prodüktörlerinin inıti 
ham ,bugün saat 10 da Ekonomi 
?e Ticaret okulunda, Bölge Tica 
Çet müdürü Muhsin Baçııı baş­
kanlığında bir heyet tarafından 
yapılacaktır
EV'lerin Veraset ve İntikal Vergisini Bankamız öder,
TÜRKİYE İŞ BANKASI
—
Tem m uz 31







SSL JA K  D E K A L O  ve O R T A K L A R I
Amerikalı zencinin 
dünkü duruşması
Dün adliyede, Davlt adında 
bir Amerikalı denizcinin kaçak 
çılık iddiasiyle muhakemesi ol 
muştur, dâvaya mevzu olan 
mal 24 kalıp küçük tuvalet sa­
bunudur..
Bir Amerikan ticaret şilebin­
de. tayfa olan zenci Davit İstan 
bula çıktığı zaman Napolide ta 
nıştığı iki Amerikan bahriyeli­
sine rastgelmiş ve kendilerin­
den askeriyeye verilen küçük 
tuvalet sabunlarından istemiş­
tir. Erler de Davide, 24 sabun 
vermişlerdir. Denizci bu sabun 
larla şilebine dönerken yaka­
lanmış ve kaçakçılık iddiasiyle 
adliyeye sevkedilmiştir.
Dün tercümanla beraber 
mahkemede yukarıdaki ifadeyi 
veren Davitin duruşması tanık­
ların celbi için başka bir gü­
ne bırakılmıştır.
Bir gazinodaki kavga
Erenköyde plâj gazinosunda 
müşterilerden Fuat Yetki ile eşi 
Behice, garson Haşan Civanla 
hesap meselesinden kavgaya tu 
tuşmuşlardır. Bu sırada Behire 
yerden aldığı taşı fırlatarak gar 
sonu ve ikinci bir taşla da Os­
man Akbay adında bir müşteri­
yi başlarından yaralamıştır.
'■
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Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 100 kuruştur.
Cevap İçin mektuplara .10
kuruşluk pul ilâvesi lâsımdır
Posta Kutusu: 741 İstanbul
Telgraf: SON POSTA 
Telefon: 2020*
Matbaamıza gönderilen ve* 
ya getirilen yazılar neşredil 
sin veya edilmesin geri 
verilmez
™
RA S. B, İstanbul S a» Al. Ko. Bşk.
3 Ho. Iü Komisyon ilânları
1 — Tahmini bedeli 32500 liraolan bir adet Elektrojen ,gru- 
pu 7 ağustos 1951 salı günü saatli de Harbiye 3 No.lı satın al­
ma komisyonu tarafından kapalı zarf ile satın alınacaktır.
2 — Geçici teminatı 2438 lira olup şartnamesi her gün öğle­
den sonra komisyonda görülebilir.
3 — İsteklilerin teklif mektuplarım ihale gününün belli saa 
tinden bir saat evvelinden komisyona vermiş bulunmaları.
nvu-u ruı-u-y 11076 ”  1884
1 — Tahmin bedeli 829.40 lira olan 10 kalem elektrik mal­
zemesi 9 Ağustos 951 perşembe günü saat 10 da Harbiyede 3. 
Satın alma komisyonunca açık eksiltme ile alınacaktır.
2 — Geçici teminatı 62,25 lira olup şartnamesi her gün öğ­
leden sonra komisyonda görülebilir. 1508—2003
1 — Tahmin bedeli 6641 lira olan çeşitli ebatta 30 M3. Kök­
nar kereste 800 kilo Karfiçe çivisi ve 80 grosa Ağaç vidası 8 A- 
ğıustos 951 çarşamba günü saat 10 da Harbiyede 3. Satın al­
ma komisyonunca açık eksiltme ile alınacaktır.
2 — Geçici teminatı 499 lira olup şartnamesi her gün öğle­
den sonra komisyonda görülebilir. 11569—2035
Kandıra MalmOdilrlUğünden:
1 2137 lira 88 kuruş keşif bedelli Şetüer bucağı hükümeti 
konağı onarılacaktır.
2 — Muvakkat teminat 160 lira 34 kuruştur.
3 — Onarma işine ait keşif evrakı İle şartname her gün Kan 
dıra maîmiidürlüğünde görülebilir.
4 — Taliplerin İhale gününden, evvel Nafıa müdürlüğünden 
alınmış ehliyet vesikası İle ticaret odası vesikalarını komis­
yona ibraz etmeleri lâzımdır.
5 — Talip olanların 15 Ağustos 951 tarihine müsadif çarşam­
ba günü saat 14 te teminat makbuzlariyle birlikte maimüdür- 
lüğünde müteşekkil komisyonda hazır bulunmaları ilân olu­
nur. 12125
‘Ödemiş Belediyesi Su ve 
Elektrik İşletme Amirliğinden.
İşletmemiz için 1300 metre 3X10 maktasında 10000 voltluk 
yüksek tevettür yeraltı kablosu ile komple ve İşlemeye hazır 
bir vaziyette 2 adet yağlı dirjenktör ve 2 adet 160-180 KVA.lık 
trifaze transformatör 15/8/951 akşamına kadar teklif mektubu 
almak suretiyle satın alınacaktır.
Şartnameler her gün işletme amirliğimizde görülür ve istek­
lilerin adreslerine posta ile gönderilir. 12091
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